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STOVER HERBARIUM verbenaceae 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Verbena bipinnatifida Nutt . 
Collected near Cache Creek, r ocky soil , 
Boulder Ecological Study Area, Oklahoma. 
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Comanche Co., Okla. 
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